ダイガク ノ カンコクゴ ガクシュウシャ オ タイショウ ト スル ニーズ ブンセキ by 李 熙卿 et al.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２０４ 言語文化研究 第２６巻 第２号
の影響を受けている人が多い。



























































































౻䈱䉸䊅䉺 ⟤䈚䈐ᣣ䇱 䊖䊁䊥䉝䊷䇭 ᄤ࿖䈱㓏Ბ 䉲䊠䊥 ⁸ᄸ⊛䈭ᓐᅚ
㪇㪌ᐕ 㪇㪍ᐕ























































































































































































































































㪈㪇ᐕએ਄㐳䈒⛯䈒 㪊䌾㪌ᐕ䈓䉌䈇 㪈䌾㪉ᐕ䈓䉌䈇 㪍䊱᦬એౝ䈪⚳䉒䉎 䈠䈱ઁ
㪇㪌ᐕ 㪇㪍ᐕ
2005・2006年度ともに1～ 2年ぐらい続くと答えた人が50%以上である。参
















































































































































































































山下高之 他 2003 「学習者ニーズに対応する日本語教育プログラムの実践報告（その1）」九
州女子大学『九州女子大学紀要』第40巻1号 




















２１６ 言語文化研究 第２６巻 第２号
